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5Équiper, mais pas que… 
Curriculum AMTICE 2017 - 2020 : objectifs 
Une recherche-action en 3 phases 
Partage interactif et collaboratif








2012 - 2013 - 2014 
Pérenne : 2017,2018…  2020 ? 
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L’histoire des plans numériques 
en Communauté française de 
Belgique
Place des TICE dans la  
formation initiale des enseignants (FIE) en Haute École
Cours « AMTICE » : 60 heures de cours, en bac 2 et bac 3

Tendance : cours « d’initiation aux TIC » en bac 1 dans 
certaines HE 

De manière implicite, au sein des cours dans lesquels 





- Manque de maîtrise des TIC chez les prof. de HE = 
frein à une approche intégrée 
- Absence d’un curriculum de formation officiel 
- Absence de titre requis et/ou de formation pour 
dispenser le cours AMTICE 
- Nécessité de rassembler TIC et Éduc. Aux médias 
- Hétérogénéité des publics 
- Manque de cohérence objectifs - méthodes - 
évaluation 
GEUQUET, 2015 
- Les outils numériques disponibles sont conçus 
pour les enseignants, pas pour ceux qui les 
forment 
- Les compétences AMTICE des enseignants 
dépendent fortement de celles de leur 
professeur 
- Manque de personnes suffisamment formées 
pour enseigner l’intégration des TICE + effet 
« bouche-trou » lié à l’absence de titre requis
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Définir les modalités optimales pour assurer la 
formation AMTICE des futurs enseignants 
Mettre à jour le curriculum AMTICE créé en 2010

Proposer un modèle d’accompagnement des 
professeurs AMTICE 

Créer une plateforme interactive et collaborative de 
ressources pédagogiques
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Type : recherche-action 

(situation réelle de terrain, résolution d’un problème identifié, processus 




- professeurs AMTICE chevronnés  

- professeurs AMTICE accompagnés

3 phases de recherche
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Les professeurs chevronnés
Nombre d’années d’expérience en Haute École 
Nombre d’années d’expérience en tant que prof AMTICE 
Formation initiale et continuée 
Participation à des projets d’intégration des TICE 
Expérience en tant que P-R HETICE ou autre fonction académique 




Dégager l’ensemble des invariants et des concepts pragmatiques 

liés à l’élaboration, la gestion, l’animation et l’évaluation du cours 
AMTICE, accompagnés d’illustrations méthodologiques 





Permettront de tester et d’implémenter les processus 
d’apprentissage dégagés grâce aux professeurs chevronnés

Volontaires pour bénéficier d’un accompagnement de type 








• Conceptions par rapport aux TICE

• Utilité des TICE pour les étudiants 

• Place des TICE dans l’apprentissage

• Acquis en intégration des TICE

• Aspirations professionnelles 

• Motifs d’entrée en fonction
Phase 1
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Compagnonnage réflexif (Beckers, 2012)
Engager vers un changement de pratiques, une évolution des 
conceptions 








Les professeurs accompagnésPhase 3
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Plateforme en ligne, interactive, collaborative et donc évolutive 
Fonctions 
- Partager les approches didactiques et méthodologiques, soutenues par un outil d’aide à 
la décision à destination des utilisateurs de la plateforme 
- Proposer des outils TICE issus de la veille de la communauté, de tutoriels divers, de 
capsules pédagogiques, etc. 
- Renforcer le réseau AMTICE 
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Merci de votre attention !
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